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ABSTRAK
Sebahagian hujan akan diperangkap oleh lapisan kanopi pokok dan permukaan lain sebagai pintasan, sebelum tersejat 
kembali ke atmosfera. Air hujan menuruni kanopi hutan melalui dua mekanisme; aliran batang dan jatuhan langsung. 
Aliran batang merujuk kepada jumlah air hujan yang sampai ke permukaan tanah dengan menuruni batang pokok 
dan dahan. Manakala jatuhan langsung pula merujuk kepada jatuhan terus air hujan yang menembusi lapisan kanopi 
hutan melalui ruang-ruang antara daun dan menitis dari daun, cabang dan dahan pokok. Kedua-dua komponen ini 
dinilai menggunakan plot pintasan bersaiz 100 ×100 m2 di hutan sekunder Tasik Chini. Tiga puluh batang pokok 
telah digunakan dan setiap pokok dikenal pasti berdasarkan spesies, famili, diameter aras dada (DBH) saiz kanopi dan 
ketumpatan kanopi. Dalam kajian ini, data pintasan telah dikumpulkan pada dua kali kejadian hujan yang berlaku dalam 
bulan November 2007 (44.51% dalam bentuk jatuhan langsung dan 55.49% dalam bentuk aliran batang) dan taburan 
hujan dalam bulan Disember 2007 (39.65% dalam bentuk jatuhan langsung dan 60.35% dalam bentuk aliran batang). 
Kajian pintasan ini menghasilkan maklumat penting bagi kitaran hidrologi yang berlaku dalam ekosistem hutan, juga 
keseimbangan air tanah bencah. 
Kata kunci: Aliran batang; hutan sekunder Tasik Chini; impak hidrologi; pintasan; spesies tempatan natif
ABSTRACT
Part of a rainfall is captured by the crowns of the trees and other surfaces as interception, which is then evaporated 
back into the atmosphere. Water moves down through the forest canopy via two mechanisms; stemflow and throughfall 
processes. Stemflow refers to the total quantity of rain water which reach the ground through tree stems and branches. 
Throughfall in the other hand, is the tendency of the rainfalls to penetrate the forest canopy directly through the spaces 
between the leaves or by dripping from the leaves, twigs, and branches. Both components were measured in an interception 
plot size 100 ×100 m2 in a secondary tropical forest at Tasik Chini. Thirty tree samples were used and each tree was 
well-identified based on their species, family, diameter breast height (DBH), canopy size and its density. In this study, the 
data were collected based on two rainfall events, namely in November 2007(44.51% in throughfall form and 55.49% 
in stem flow form) and rainfall distribution on December 2007 (39.65% in throughfall form and 60.35% in stem flow 
form). This interception study provided essential information on how the function of the forest can affect the crucial 
hydrological cycle occurring within this forest ecosystem and the wetland water balance. 
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PENDAHULUAN
Kanopi pokok mengubahsuai trajektori titisan hujan 
dengan membentuk partisi hujan insiden kepada aliran 
batang dan jatuhan langsung. Sebahagian hujan insiden 
yang jatuh di kawasan hutan berkanopi dipintas, dan 
ditahan secara sementara di atas permukaan daun, 
dedahan dan batang pokok. Terdapat juga sebahagian 
air hujan yang dipintaskan ini akhirnya tersejat melalui 
proses “sejatan kanopi-basah” ataupun “kehilangan-
pintasan” (Ic). Sebahagian air hujan pula jatuh sama ada 
daripada hujung daun sebagai “titisan daun” ataupun 
melalui celahan kecil di antara kanopi sebagai “jatuhan 
langsung” (Tf). Komponen ketiga ialah air hujan 
dialirkan ke bawah melalui lelehan atau “aliran batang” 
(Sf) (Chappell et al. 2001; Crockford & Richardson 
2000). Komponen-komponen ini dihubungkan melalui 
persamaan berikut:
 Ic = Pg – Tf – Sf  (1)
 
dengan Pg mewakili hujan kasar. 
 Komposisi spesies pokok di kawasan liputan vegetasi 
dan perubahan dalam guna tanah akan mempengaruhi 
keseimbangan di antara jatuhan langsung, aliran batang, 
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pintasan dan kadar sejatpeluhan (Bonell 1999; Brandt 
1987; Bruijnzeel 2004; Crockford & Richardson 2000; 
Douglas 1999). Pembolehubah ini diubahsuai oleh liputan 
kanopi, reka bentuk kanopi, umur pokok dalam hutan 
conifer dan berdaun lebar (Huber & Iroume 2001; Pypker 
et al. 2005), dan sistem agroperhutanan (Goetz Schroth et 
al. 2004).
FUNGSI HUTAN DAlAM HIDROlOGI 
Kebanyakan hutan hujan tropika di Asia Tenggara 
mengalami proses penyahutanan dan penukaran gunatanah 
yang pesat beberapa tahun kebelakangan ini (Archard et 
al. 2002; FAO 2001). Maka timbul kesedaran iaitu tanpa 
pengawalan dalam penukaran gunatanah hutan, impak 
yang sangat signifikan akan berlaku dan mengganggu 
keseimbangan kitaran hidrologi. Perubahan kedalaman 
jumlah air hujan yang dipintas dan tersejat dari permukaan 
vegetasi merupakan antara gangguan penting dalam fluks 
hidrologi akibat kesan penukaran gunatanah hutan. Kajian 
kesan pembalakan terhadap proses fragmentasi hujan di 
beberapa hutan hujan tropika di Asia Tenggara sehingga 
kini memberikan keputusan yang berbeza. 
 Di hutan dipterokarpa tanah rendah di Kalimantan, 
Indonesia, pintasan hujan adalah sebanyak 11% daripada 
hujan kasar (Pg) di kawasan hutan yang tiada pembalakan 
manakala 6% di kawasan hutan yang terdapat pembalakan 
(Asdak et al. 1998), iaitu menunjukkan penurunan kadar 
pintasan dengan kehadiran gangguan antropogenik. 
Bagaimanapun, hutan dipterokarpa tanah rendah di Utara 
Borneo, Sabah, Malaysia pula memberikan hasil kajian 
91% hujan kasar (Pg) tiba ke permukaan bumi sebagai 
jatuhan langsung di kawasan yang tidak dibalak, manakala 
80 dan 84% jatuhan langsung direkodkan di kawasan hutan 
yang dibalak secara sederhana dan tinggi. (Chappell et al. 
2001). Andaikan aliran batang adalah 1% di atas-kanopi 
hujan (Chappell et al. 2001), pintasan dalam keadaan 
ini dianggarkan sebanyak 8% daripada hujan kasar (Pg) 
di kawasan hutan yang tidak disentuh dan sebanyak 15 
dan 19% daripada hujan kasar dalam dua kawasan hutan 
yang dibalak, di mana kadar pintasan meningkat dengan 
peningkatan intensiti gangguan (Chappell et al. 2001). 
Kajian di kedua-dua hutan dipterokarpa tanah rendah ini 
memberikan hasil kajian yang sangat berbeza dalam kesan 
pembalakan terhadap pembahagian jatuhan hujan, oleh itu 
kajian lanjut perlu dilakukan. Seperti litupan rumput dan 
tanaman tutupbumi lain, litupan kanopi di kawasn hutan 
dapat meningkatkan kadar pintasan hujan (Dunisch et al. 
2002), serta memperbaiki kadar infiltrasi air ke dalam tanih, 
serta menghadkan kadar sejatan daripada tanih (Scott et 
al. 2005). Hakisan jatuhan hujan juga dapat dikurangkan 
kerana sisa daun kering melindungi permukaan tanih secara 
langsung serta memperbaiki struktur tanih (Brandt 1987; 
Putuhena & Cordery 1996).
 Pokok-pokok hutan mungkin dapat memperbaiki 
kelembapan tanih dan keseluruhan penghasilan air 
sekiranya infiltrasi yang baik serta pengurangan dalam 
sejatan tanih melebihi sebarang penambahan dalam 
kadar kehilangan air akibat sejatpeluhan (Scott et al. 
2005). Kebanyakan kajian pintasan di kawasan tropika 
dilakukan di kawasan hutan semulajadi yang tidak 
diurus atau kurang diurus dengan pelbagai spesies serta 
lapisan kanopi (Chappell et al. 2001; Germer et al. 2005). 
Sebagai bandingan, Pinus dan Eucalyptus merupakan dua 
genus yang kerap dikaji dalam kajian pintasan berasas-
perladangan (Scott et al. 2005). 
 Fluks air kanopi seperti pintasan dan jatuhan langsung 
bergantung kepada faktor klimat dan struktur vegetasi 
(Crockford & Richardson 2000). litupan kanopi, lebar 
daun dan struktur kulit pokok merupakan di antara faktor-
faktor utama dalam mempengaruhi kapasiti penyimpanan 
air kanopi yang juga boleh memberi kesan terhadap kadar 
pintasan hujan (Herwitz 1987; Van Dijk & Bruijnzeel 
2001). Faktor lain adalah ketinggian pokok dan lebar 
kekasaran kanopi yang boleh mempengaruhi pertukaran air 
dan tenaga dengan atmosfera (Asdak et al. 1998; Chappell 
et al. 2001). Ketumpatan batang dan struktur puncak pokok 
juga penting dalam pembentukan lelehan batang (Holscher 
et al. 2004). Namun begitu, adalah sukar untuk menilai 
kepentingan relatif kesemua faktor penyumbang ini 
terhadap kadar penggantian air di kanopi hutan. Sekiranya 
setiap faktor dikaji secara berasingan, hasil kajian yang 
berbeza akan didapati. 
OBjeKTIF DAN PeRSOAlAN KAjIAN
Satu kajian pintasan telah dilakukan di hutan sekunder 
Tasik Chini bagi dua musim berbeza iaitu musim basah 
(November 2007) dan musim kering (januari 2008). 
Objektif kajian ini adalah untuk menentukan kadar pintasan 
di hutan tropika dalam kawasan lembangan Tasik Chini 
ini bagi dua musim berbeza. Objektif kedua adalah untuk 
melihat kesan perbezaan ciri-ciri fizikal sampel pokok yang 
dikaji dalam mempengaruhi kadar pintasan di kawasan 
kajian ini.
METODOLOGI
KAWASAN KAJIAN
Kawasan kajian, iaitu Tasik Chini terletak di Mukim 
Penyur, Pahang dalam daerah Pekan merupakan salah 
satu destinasi ekopelancongan Negeri Pahang. Kedudukan 
lokasi kajian merangkumi garis lintang 3°24’40”U hingga 
3°26’42”U dan 102°52’18”T hingga 102°55’54” T. Tasik 
Chini terdiri daripada gabungan 12 buah jasad air terbuka 
yang lebih dikenali sebagai ‘laut’ oleh Orang Asli suku 
kaum Jakun. Tasik ini bersaiz lebih kurang 202 hektar 
(2.02 km²) jasad air (kekal banjir) dan 700 hektar (7.0 km²) 
kawasan paya air tawar dan hutan paya di sekelilingnya. 
Tasik Chini merupakan tasik semulajadi kedua terbesar 
di Malaysia selepas Tasik Bera. Air tasik mengalir keluar 
ke Sungai Pahang melalui Sungai Chini sepanjang 4.8 km 
(Sulong & ekhwan 2006). 
 Plot kajian pintasan seluas 100 × 100 m2 (Rajah 1) 
telah dibina di hutan sekunder Tasik Chini. Ia merupakan 
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hutan hujan tropika dengan lapisan kanopi sederhana 
tebal. Ia terletak di kawasan beriklim khatulistiwa (panas 
dan lembap sepanjang tahun). Kadar taburan hujan adalah 
sekata dan turun sepanjang tahun. Kelembapan bandingan 
adalah tinggi, iaitu melebihi 80%. Kawasan ini mengalami 
satu suhu tahunan kira-kira 28oC. Keadaan suhu yang 
tinggi menyebabkan kadar penyejatan air yang tinggi 
ke atmosfera, di mana juga mempengaruhi kadar hujan. 
Kelajuan angin di kawasan kajian adalah rendah iaitu 
kurang daripada 0.5m/s (Nor Aseken Rosley 2007).
PEMILIHAN SAMPEL POKOK 
Spesies-spesies pokok yang digunakan bagi tujuan 
pengukuran jatuhan langsung dan aliran batang dipilih 
berdasarkan saiz lilitan batang pokok (DBH>20cm), 
spesies-spesies pokok natif di Tasik Chini, sebanyak 30 
batang pokok telah dipilih bagi tujuan pengukuran kadar 
aliran batang manakala 1 set jatuhan langsung telah 
diletakkan di dalam kawasan plot kajian . Senarai pokok 
sampel yang digunakan adalah seperti dalam Jadual 1. 
HASIL KAJIAN DAN PeRBINCANGAN
PeRIlAKU HUjAN DAN KADAR PINTASAN
jumlah hujan kasar bagi bulan November 2007 ialah 144.6 
mm dengan kedalaman hujan maksimum dicatatkan adalah 
RAjAH 1(a). Peta plot kawasan kajian pintasan di hutan sekunder Tasik Chini, Pekan, Pahang 
dan set jatuhan langsung pintasan (b) dan set aliran batang (c)
(b) set jatuhan langsung
(c) set aliran batang
53.80 mm dan purata hujan bulan tersebut ialah 6.03 mm 
(sisihan piawai ±11.19 mm). Bagi bulan Disember 2007 
pula, bacaan jumlah hujan kasar yang direkodkan adalah 
844.40 mm dengan kedalaman hujan maksimum dicatatkan 
adalah 187.00 mm dan purata hujan bulan tersebut ialah 
27.24 mm (sisihan piawai ±46.11 mm). Dalam kajian yang 
dilakukan perhubungan antara jumlah jatuhan langsung 
dan jumlah hujan kasar dilihat dengan menggunakan teknik 
korelasi. Hasil yang diperolehi menunjukkan perhubungan 
yang wujud di antara kedua-dua pembolehubah ini 
mempunyai hubungan yang kuat yang mana jumlah 
jatuhan langsung dipengaruhi oleh hujan kasar. Keadaan ini 
ditunjukkan melalui nilai pekali kolerasi yang diperolehi 
iaitu 0.9996 (R) dengan nilai perhubungan 0.9992 (r²) bagi 
bulan November dan 0.9535 (R) dengan nilai perhubungan 
0.9092 (r²) (Rajah 2). Paras keertian bagi perhubungan 
kedua-dua pembolehubah ini ialah sebanyak 99 peratus 
pada bulan November dan 95 peratus pada bulan Disember. 
Hasil kajian juga menunjukkan hasil aliran batang yang 
diperolehi sangat dipengaruhi oleh hujan kasar. Ini adalah 
kerana jumlah aliran batang yang dikutip adalah tinggi. 
Keadaan ini dilihat dengan menggunakan analisis kolerasi 
yang dilakukan bagi melihat perhubungan antara kedua-
dua komponen ini (Rajah 3). Nilai pekali kolerasi yang 
diperolehi ialah 0.9494 (R). Manakala paras keertian bagi 
pembolehubah ini ialah sebanyak 95 peratus dengan nilai 
perhubungan 0.9013 (r²). 
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JADUAL 1.0 Ciri-ciri fisiografik bagi setiap pokok sampel yang digunakan dalam pengukuran aliran batang
Nombor Pokok Nama Spesies Ketinggian (m) DBH (cm) Saiz Kanopi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Teijsmanniodendron simplicifolium
Terminalia calamansanai
Shorea sp.
Cryptocarya rugulosa
Horsefieldia superba
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi
Gymnacranthera forbesii
Xanthophyllum amoenum
Koompassia malacceansis
Canarium megalanthum
Dialium laurinum
Ochanostachys amentacea
Shorea sp.
Dialium wallichii
Daryodes rugosa
Syzyhgium cumingiana
Cyathocalyx pruniferus
Shorea balanocarpoides
Shorea lepidota
Pentaspadon motleyi
Scorodocarpus borneensis
Ochanostachys amentacea
Shorea macroptera
Canarium megalanthum
Pentaspadon motleyi
Shorea maxwelliana
Shorea maxwelliana
Syzyhgium clariflora
Shorea maxwelliana 
22
23
47
25
21
22
26
24
27
43
26
40
24
35
35
27
30
26
40
41
44
31
34
22
25
46
32
21
24
28
43.4
35.7
72.0
47.7
51.1
39.8
37.7
48.9
30.7
82.9
33.5
67.2
33.7
65.6
56.0
37.5
38.5
31.7
69.0
73.0
61.5
62.7
56.0
27.5
56.2
80.1
43.7
36.1
35.8
34.8 
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Jarang
Sederhana tebal
Tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Jarang
Sederhana tebal
Jarang
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Jarang
Jarang
Jarang
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
Sederhana tebal
 Jumlah aliran batang dikaitkan dengan suhu dan 
jumlah hujan. Aliran batang akan bertambah dengan 
pertambahan jumlah hujan kasar dan akan berkurangan 
dengan pertambahan suhu. Penyerakan cahaya matahari 
dan suhu cenderung untuk meningkatkan jumlah 
simpanan air oleh daun. jadi keadaan ini wajar berlaku 
kerana kadar sejatan meningkat dengan pertambahan suhu 
(Linsley et al. 1982). Kajian ini membuktikan jika jumlah 
hujan kasar adalah tinggi, maka jumlah aliran batang yang 
dikutip juga akan menjadi tinggi kerana masa hujan turun 
dan kelebatan hujan adalah sangat mempengaruhinya. 
 Selain itu, jumlah aliran batang dikatakan tinggi di 
kawasan yang beriklim sederhana berbanding dengan 
kawasan yang beriklim tropika. Ini adalah kerana suhu 
di kawasan beriklim sederhana adalah rendah dan 
tidak banyak mempengaruhi jumlah sejatan. Manakala 
RAjAH 2. Perhubungan antara jumlah hujan dengan jatuhan langsung
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di kawasan tropika yang menerima keamatan cahaya 
matahari yang tinggi menyebabkan suhu meningkat dan 
mengalami jumlah kadar sejatan turut meningkat selepas 
hujan. Dalam kajian ini, kebanyakan kanopi hutan adalah 
sederhana tebal dan tebal, maka hutan kajian susah 
menerima keamatan cahaya matahari yang banyak dan 
menyebabkan jumlah kadar sejatan dan suhu menjadi 
rendah iaitu kira-kira 28ºC. 
 Penjelasan yang lebih lanjut ditunjukkan dengan 
menggunakan kaedah analisis statistik korelasi yang 
menunjukkan perhubungan di antara jumlah hujan kasar 
dan pintasan.
 Nilai pekali yang diperolehi ialah 0.9832 (R) yang 
mana titik-titik berada dalam keadaan teratur mengikut 
garis lurus menunjukkan hubungan terus antara kedua-dua 
pembolehubah ini (Rajah 4). Keadaan ini menunjukkan 
kadar pintasan dipengaruhi oleh hujan yang turun di 
kawasan kajian. Jika jumlah hujan meningkat, maka jumlah 
pintasan juga akan meningkat selari dengan pertambahan 
jumlah hujan secara langsung. Nilai perhubungan ialah 
0.967 (r²) dan paras keertian bagi pembolehubah ini ialah 
sebanyak 98%. 
PeNGARUH FISIOGRAFI POKOK
Ciri-ciri dan sifat pokok yang mempengaruhi jumlan aliran 
batang ialah dari segi ketinggian pokok, diameter batang, 
kulit pokok, kanopi, dahan, bentuk batang pokok serta 
ranting pokok. 
 Menurut Reynold dan Henderson (1967), terdapat 
perhubungan antara aliran batang dengan diameter pokok. 
Diameter pokok yang besar memerlukan jumlah hujan 
yang tinggi untuk permulaan aliran batang. Ini adalah 
kerana batang pokok perlu basah terlebih dahulu sebelum 
air hujan mengalir ke bawah mengikut batang pokok. 
Pokok yang mempunyai diameter pokok yang besar 
memerlukan jumlah hujan yang banyak untuk mencapai 
tahap kebasahan batang pokok ini. Sebab itu, jumlah 
aliran batang yang dapat dikumpulkan adalah berkurangan 
berbanding dengan pokok yang berdiameter lebih kecil 
dan pokok yang berdiameter kecil hanya memerlukan 
jumlah air yang sedikit bagi mencapai tahap kebasahan dan 
akan mengalir sebagai aliran batang dalam kuantiti yang 
lebih banyak. Di kawasan kajian ini sampel pokok yang 
digunakan untuk kajian aliran batang ini ialah berdiameter 
dari 27.5 cm hingga 82.9 cm. Ciri-ciri dan nama spesies 
sampel pokok ditunjukkan dalam Jadual 1.
RAjAH 3. Perhubungan antara jumlah hujan dengan aliran batang.
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RAjAH 4. Perhubungan antara jumlah hujan dengan jumlah pintasan
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 Aliran batang juga boleh dilihat daripada aspek sifat 
ranting, bentuk batang dan susunan daun berdasarkan 
jenis pokok. jenis ranting yang mencuram ke atas dapat 
mengalirkan jumlah air yang lebih banyak ke batang pokok 
berbanding dengan ranting pokok yang menurun ke bawah 
menyebabkan air tidak dapat mengalir ke batang pokok 
(Kittredge et al. 1948; Nor Rohaizah et al. 2008).
  Aspek lain yang penting yang mempengaruhi jumlah 
aliran batang ialah ketinggian pokok. Kittredge et al. 
(1948) juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang 
kuat antara aliran batang dan ketinggian pokok. Kittredge 
juga melihat perbezaan keadaan ketinggian pokok yang 
menunjukkan jumlah aliran batang yang tinggi, iaitu 2.5% 
hingga 9.0% berbanding dengan pokok yang mempunyai 
saiz rendah. Keadaan ini terjadi kerana pokok yang tinggi 
dapat mengumpulkan air yang lebih banyak berbanding 
dengan pokok yang rendah. 
 Selain itu, sifat kulit batang pokok sama ada licin 
atau kasar juga boleh mempengaruhi jumlah aliran batang 
yang dikutip. Jumlah aliran batang yang dikutip bagi kulit 
pokok yang licin adalah lebih banyak berbanding dengan 
kulit pokok yang kasar. jumlah aliran batang adalah kecil 
bagi batang pokok yang kasar, kerana ia terdapat lubang 
yang cenderung untuk menambahkan penyerapan air dan 
menyebabkan aliran batang berkurang (Helvey & Patric 
1967). Menurut Kittredge et al. (1948), batang yang 
berkulit licin mempunyai kadar resapan yang rendah dan 
berupaya mengalirkan air dengan cepat kerana ia tidak 
disekat oleh lubang yang terdapat pada batang pokok. Hasil 
kajian di hutan sekunder, Tasik Chini mendapati sampel 
pokok yang berlabel 27, 28 dan 30 (balau kumus hitam) 
mempunyai jumlah batang aliran yang lebih banyak kerana 
kulit batangnya licin dan mempunyai ranting-ranting yang 
halus yang dapat menadah air hujan menyebabkan air 
hujan mudah mengalirkan ke dalam bekas tadahan. Selain 
itu, pokok keempat (medang) yang mempunyai diameter 
pokok yang besar tetapi hanya dapat menadah air hujan 
yang sedikit walaupun diameternya adalah besar iaitu 
72cm berbanding dengan pokok kelapan (penarahan) yang 
berdiameter 48.9cm sahaja dapat menadah air hujan yang 
banyak. Sampel pokok ke-20 mempunyai ketinggian yang 
tinggi dan permukaan kulit pokok yang licin, sebab itu ia 
mampu mengumpulkan jumlah hujan yang banyak. 
 Ranting dan dahan pokok merupakan salah satu 
aspek penting dalam mempengaruhi jumlah aliran 
batang. jenis dahan dan ranting yang mencuram dapat 
mengalirkan jumlah air yang lebih banyak pada batang 
pokok berbanding dengan dahan dan ranting yang 
mendatar menyebabkan air tidak dapat mengalir pada 
batang pokok (Wan Ruslan 1994). Antara lain kepadatan 
daun yang membentuk kanopi juga memainkan peranan 
penting dalam menentukan jumlah aliran batang. Kanopi 
yang tebal akan memerangkap air yang banyak berbanding 
dengan kanopi yang jarang. Hasil kajian di hutan sekunder, 
Tasik Chini mendapati sampel pokok keenam, iaitu dari 
spesies Pelong lichin mempunyai jumlah yang lebih 
banyak walaupun batang pokok adalah condong dan ini 
akan memudahkan air hujan mengalirkan dengan cepat.
KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, data yang diperolehi bagi 
jatuhan langsung ialah sebanyak 9.41 mm manakala bagi 
aliran batang mengikut spesies sebanyak 17112.78 mm. 
Melalui data yang diperolehi, sampel pokok kesembilan 
(Xanthophyllum amoenum, minyak beruk) mempunyai 
jumlah terendah, iaitu sebanyak 9.39 mm manakala 
sampel pokok kelima (Petaling) merupakan jumlah 
tertinggi iaitu 935.65 mm. Manakala bagi jumlah jatuhan 
langsung yang tertinggi mencatatkan 2.18 mm pada tarikh 
10.12.07 dan jumlah terendah pada 20 Disember 2007, 
iaitu hanya 0.01 mm. 
 Dalam perbandingan mengenai peranan jatuhan 
langsung dan aliran batang dalam proses pintasan, peranan 
jatuhan langsung tidak begitu ketara di kawasan kajian 
ini. Ini adalah kerana, jumlah jatuhan langsung yang 
disumbangkan hanya sedikit iaitu 9.41mm sahaja. Namun 
begitu, kadar jatuhan langsung memberi sumbangan sedikit 
kepada proses pintasan di kawasan kajian. Walaupun 
jumlah yang diperolehi oleh jatuhan langsung lebih 
sedikit berbanding aliran batang, ia juga penting dalam 
memainkan peranan dalam kajian pintasan dan kitaran 
hidrologi. Manakala jumlah aliran batang adalah tinggi iaitu 
sebanyak 17112.78 mm di kawasan kajian adalah berpunca 
daripada persekitaran kawasan hutan dan ciri pokok yang 
mempengaruhi kadar aliran yang tinggi dan keupayaan 
untuk mengumpul air hujan yang banyak. Kira-kira 42.08% 
daripada hujan kasar dipintas dalam bentuk jatuhan langsung 
manakala 57.92% dalam bentuk aliran batang. 
 Ciri pokok seperti ketebalan kanopi, ketinggian, kulit, 
diameter batang, struktur dahan dan kebasahan pokok 
sangat mempengaruhi jumlah aliran air pada batang pokok. 
Selain itu, ciri iklim dan kadar hujan yang turun juga 
banyak mempengaruhi kadar aliran. 
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